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I. SPIRITUELLE LEBENSHILFE IN EINER SÄKULAREN WELT 
Anne Koch 
Ganzheitsmedizin zwischen Religion und Wissenschaft 
Hei len „ z w i s c h e n " Religion und Wissenschaf t 
Grundsätzlich gebührt Pro jekten e iner G a n z h e i t s m e d i z i n Respekt, ve rsuchen sie d o c h , 
E inse i t igke i ten u n d sogar V e r l e u g n u n g e n w e s e n t l i c h e r Aspek te des Menschse ins e n t -
g e g e n z u t r e t e n u n d - anders als „Appara temed iz in " , „cartesianische S c h u l m e d i z i n " , 
„ B iomed iz in " u n d „ Pha rmamed iz in " - den ganzen M e n s c h e n ins Z e n t r u m zu s te l len . 
D e m r e d u k t i o n i s t i s c h e n B l i ck au f d e n f u n k t i o n i e r e n d e n M e n s c h e n w i r d e in M e n s c h 
gegenübergestellt, der ex is tenz ie l le Bedürfnisse und Fragen hat u n d der verstehen möch-
te, w a r u m er k r ank w i r d u n d w e l c h e vielfältigen W e g e es z u e ine r Besserung g e b e n 
könnte. Bei a l ler S ympa th i e für das H e r a n g e h e n der G a n z h e i t s m e d i z i n - sie steht vo r 
v i e l en He raus fo rde rungen . Sie hat „Ganzhe i t " in g l e i ch mehre ren D i m e n s i o n e n h e r z u -
s te l l en : M a l ist es e in E ink lang m i t „kosmischen Energ ien" , ma l das Z u s a m m e n f i n d e n 
v o n persönlichem u n d s o z i a l e m U m f e l d , ma l e ine G a n z h e i t der Person i m S inne e iner 
Integrität v o n Se lbs tb i ld , F r e m d b i l d u n d Er leben, m a l geht es u m d i e G a n z h e i t v o n ge -
s u n d e m Essen, nachha l t i ge r Ressou r cennu tzung u n d präventiver Lebensführung oder, 
u m nur e ine we i t e r e Mögl ichkeit z u n e n n e n , u m G a n z h e i t als geklärtes Verhältnis m i t 
d e n A h n e n u n d even tue l l auch m i t de r e igenen Existenz vo r d i e sem Leben . 
G a n z h e i t s m e d i z i n ist in ke ine r D i s z i p l i n e ine k lar eingeführte Kategor ie . D i e Beze i ch -
n u n g hat dahe r v i e l e r l e i B e d e u t u n g e n . Im Fo lgenden sol l sie i m S ingu la r v e r w e n d e t 
w e r d e n , w e n n sie i m Z u s a m m e n h a n g m i t a l t e r n a t i v e m o d e r komplementärem H e i -
len als Se lbs tbeze i chnung , Z i e l v o r s t e l l u n g , in p o l e m i s c h e r V e r w e n d u n g , als Fe indb i l d 
o d e r Ähnl iches au f t r i t t . Z u d e m sol l v o n „Ganzhe i tsmediz inen" i m Plura l gesp rochen 
w e r d e n , w e n n es u m k o m p l e x e r e Systeme geht w i e Homöopath ie 1 , T r ad i t i one l l e C h i -
nesische M e d i z i n , A yu r veda , t r a d i t i o n e l l e b z w . i n d i g e n e M e d i z i n e n . Eine dr i t te M ö g -
l i chke i t ist schließlich, dass auch Fo rmen des sp i r i t ue l l en H e i l e n s 2 in d i e Kategor ie der 
Vgl. Florian Jeserich, Spirituelle/religiöse Weltanschauungen als Herausforderung für unser Gesund-
heitswesen. Am Beispiel der Homöopathie, in: Raymond Becker u. a.. (Hg.), „Neue" Wege in der 
Medizin. Alternativmedizin - Fluch oder Segen?, Heidelberg 2010, 203 - 227. 
Einen Überblick über derzeitige Formen spirituellen Heilens gibt Anne Koch, Alternative Healingas 
Magical Self-Care in „Alternative Modernity", in: NUMEN 61 (2014), im Druck. 
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G a n z h e i l s m e d i z i n e i ngeo rdne t w e r d e n , insofern „Ganzhe i t " in der religiösen Ideo log ie 
e in wesen t l i ches E lement ausmach t . G a n z h e i t s m e d i z i n / e n kann/können somi t e in re-
ligiöses o d e r sp i r i t ue l l e s U n t e r f a n g e n sein u n d genauso gut e in säkularistisches, das 
s ich n i ch t aus t r ad i t i ona l - ode r alternativ-religiösen T r ad i t i onen rekrut ie r t hat u n d s ich 
a u c h n i c h t in d e r e n W e i s e als religiös vers teht , was n i c h t heißt, dass säkularistische 
G a n z h e i t s m e d i z i n e n n i ch t t r o t z d e m e ine W e l t a n s c h a u u n g l i e fe rn . 
Soba ld s ich G a n z h e i t s m e d i z i n „zwischen Re l i g i on u n d W i s senscha f t " bewegt , ist sie 
n i c h t m e h r i m Bere ich der W i ssenscha f t i m S inne des aufklärerischen Verständnisses 
anges iede l t . D e n n z u dessen Kr i t e r i en für W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t gehören Empi r ie , Re-
p r o d u z i e r b a r k e i t v o n Ergebnissen, Vo rhe r sage ( z u m i n d e s t s tat is t isch) , Erklärung der 
Funk t i onswe i se , Kohärenz m i t ande ren Erkenntn issen u n d e ine H i e r a r ch i e der W i c h -
t igke i t v o n A n n a h m e n . Im B l i ck auf d i e M e d i z i n k o m m e n Überzeugungen h i n z u w i e 
der M o n i s m u s v o n Bewusstse in u n d Körperlichkeit, a lso dass Kogn i t i onen e ine b i o c h e -
m i s che G r u n d l a g e haben , d i e n i ch t u m k e h r b a r e A l t e r u n g v o n Leben, d ie I n fo rma t i ons -
verschlüsselung der D N A , a u t o n o m e , a lso w i l l e n t l i c h k a u m bis gar n i ch t s teuerbare 
Abläufe usw. Z u g l e i c h gal t M e d i z i n i m m e r a u c h als a n g e w a n d t e He i l kuns t nach d e m 
berühmten M o t t o : „ W e r he i l t , hat r ech t . " 
G a n z h e i t s m e d i z i n sp r i ch t s o m i t e i n e n Z w i s c h e n b e r e i c h an . E inze lne I n t e r ven t i onen 
aus d i e s e m Bere ich können v i e l l e i c h t zukünftig in ihrer H e i l w i r k u n g auch nach w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n K r i t e r i e n de r M e d i z i n u n d d e r P s y c h o l o g i e v e r s t a n d e n u n d d i esen 
D i s z i p l i n e n e i n v e r l e i b t w e r d e n - w i e bere i ts in der P lacebo-Forschung, d i e e r kenn t , 
w i e w i c h t i g Empath ie , d i e Arzt-Pat ient-Bez iehung, d i e Stärke v o n Überzeugungen, ja 
sogar das Ritual ist . 5 A n d e r e Prakt iken u n d Ans i ch t en der G a n z h e i t s m e d i z i n w i e d e r u m 
w e r d e n s icher a u c h zukünftig n i ch t w i s senscha f t l i ch salonfähig, da sie grundsätzlich 
über den Bereich möglicher Erkenntnis h inausgehen oder erwiesenermaßen u n w i r k s a m 
s i n d . Z u m Teil vers teht s i ch G a n z h e i t s m e d i z i n a u c h ausdrückl ich v o n ganz a n d e r e n 
H o r i z o n t e n u n d K r i t e r i en her u n d o p p o n i e r t ge rade gegen d i e Mess la t te der w i s s e n -
scha f t l i chen M e d i z i n . 
Die Sehnsucht nach Ganzhe i t in der zwe i ten und in der späten Moderne 
D i e Suche u n d der W u n s c h nach G a n z h e i t h a b e n e i n e l ange M o t i v g e s c h i c h t e . V o n 
zent ra le r B edeu tung s ind für sie e ine theore t i sch kohärente We l t , e ine von e iner e i n z i -
gen be rgenden Kraft d u r c h w a l t e t e We l t , e in M i t e i n a n d e r v o n Na tu r u n d Mensch u n d 
e ine s ich als vollständig e r l ebende Persönlichkeit. G a n z h e i t s l e h r e n können le icht zu 
5 Siehe dazu meine Überlegungen mit der Placebo-Forscherin Karin Meissner: Imagination, Sugges-
tion und Trance. Suggestionsforschung und Religionsästhetik über Heilung, in: Annette \A ilke/Lucia 
Traut (Hg.), Religion - Imagination - Ästhetik. Vorstellungs- und Sinneswelten in Religion und Kultur, 
Göttingen 2014, im Druck. 
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Problemfäl len w e r d e n , da es nur e in k l e ine r Schr i t t ist zu r V e r e i n n a h m u n g , zur Reduk -
t i on auf e i n P r i nz ip u n d zu totalitären Vo r s t e l l ungen . A n n e H a r r i n g t o n hat den W u n s c h 
nach G a n z h e i t in i h r e m Buch zu r Kultur- u n d Wissenschaf tsgesch ichte des späten 19 . 
u n d frühen 2 0 . Jahrhunderts nachgeze i chne t unter d e m Titel „Reenchanted Sc ience " . 4 
„Wiederverzaubert " w i r d d ie Wissenschaft v o n Ges ta l tpsycho logen , N a t u r p h i l o s o p h e n , 
E vo lu t i onsb io logen u n d N e u r o l o g e n , d ie antreten gegen d ie en tzaube rnde Industr ia l is ie -
r u n g u n d e i n e s ich i m m e r stärker in e i n z e l n e Profess ionsbere iche ausd i f f e r enz i e rende 
Gese l l schaf t . 
Die Neuformierung von Ganzheitsmedizinen in der zweiten Moderne 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d ist es k e i n Z u f a l l , dass G a n z h e i t s m e d i z i n e n w i e d e r e i n e n 
S chub e r h a l t e n m i t der z w e i t e n M o d e r n e , cha rak te r i s i e r t d u r c h d i g i t a l e R e v o l u t i o n , 
verstärkte G l o b a l i s i e r u n g u n d d ie b e g i n n e n d e n Konsumgese l l scha f ten der Nachk r i egs -
ze i t . Sie s t ehen in e ine r b re i t en gese l l s cha f t l i chen Strömung, d i e s ich i m Ge fo lge der 
1 9 6 8 e r R e v o l t e als n e u e soz i a l e B e w e g u n g en t f a l t e t . Aufgerüttelt d u r c h d i e 1 9 6 8 e r 
Ereignisse u n d d ie Ölkrise 1973 m i t d e m f o l g e n d e n „ Soz ia l abbau" nach d e m rap iden 
W i r t s cha f t swachs tum der 1950/1960er Jahre machen sich G r u p p i e r u n g e n auf d ie Suche 
nach „a l ternat iven" Formen des W i r t s cha f t ens , Z u s a m m e n l e b e n s u n d der po l i t i s chen 
Pa r t i z ipa t i on . P roduk t i ons r eg ime w a n d e l n s ich seit den 1970e r Jahren z u Wissens- u n d 
E r l ebn i sgese l l s cha f ten . D iese Veränderung sub j ek t i v i e r t d e n Z u g a n g zu r W i r k l i c h k e i t 
u n d d i e N a c h f r a g e stark. G e m e i n s c h a f t l i c h e a n t i k o n s u m i s t i s c h e L e b e n s f o r m e n w i e 
be i der O s h o / B h a g w a n - u n d der Ha re-Kr i shna-Bewegung w e r d e n e r p r o b t . Na tu rve r -
klärung, Auss i ch t au f soz ia le Nähe u n d o r i e n t i e r e n d e W e i s u n g e n m a c h e n diese neuen 
s p i r i t u e l l e n A n g e b o t e attrakt iv . 
E n t s c h e i d e n d für e i n k u l t u r e l l neuar t iges Verständnis v o n H e i l u n g s i nd j e d o c h n e u e 
p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e T e c h n i k e n . Sie en t s tehen i m G r e n z g e b i e t v o n säkularistischer 
W e l t a n s c h a u u n g , G a n z h e i t s m e d i z i n u n d H u m a n i s m u s . Insbesondere d i e H u m a n i s t i -
sche P sycho log i e , d i e s ich v o n der Psychoana lyse u n d d e m Behav io r i smus abgrenz t , 
e n t w i c k e l t e i n ganzhe i t l i ches u n d organ isches M o d e l l der Seele. Ein w i c h t i g e r O r t für 
d iese ene rge t i s chen Ansätze w a r das ka l i f o rn i s che Esalen-Institut. Exponenten w i e A b -
r a h a m M a s l o w , Car l Rogers, Fritz Perls, C h a r l o t t e Bühler, Erich F r o m m m e i n e n e i nen 
„ l iebenden Ge i s t " u n d e ine pos i t i ve G r u n d t e n d e n z zu see l i schem W a c h s t u m zu e r ken -
nen . Im kreat i ven Schaffen o f fenbare sich Fülle u n d n i ch t M a n g e l . A u c h i m sogenannten 
G ip f e l e r l ebn i s k o m m t d ie A n t h r o p o l o g i e jener Ze i t z u m Ausd ruck : Se lbs t ve rw i rk l i chung 
1 Anne Harrington, Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wi lhelm II to Hitler, 
Princeton 1996. Deutsch mit dem strategisch erweiterten und unzutreffenden Titel: Die Suche nach 
Ganzheit. Die Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren. Vom Kaiserreich bis zur 
New-Age-Bewegung, Reinbek b. Hamburg 2002. 
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w i r d als Glücksgefühl e r lebt . Das G i p f e l e r l e b n i s sp ie l t auch in e iner energet i schen Se-
x u a l p s y c h o l o g i e e ine Rol le , d i e d e m sexue l l en Höhepunkt h e i l e n d e Kraft zusch re ib t . 
Z u r g l e i c h e n Ze i t n i m m t s ich d i e T ranspersona le P sycho log i e außergewöhnl iche Be-
wusstseinszustände, außersinnl iche W a h r n e h m u n g u n d psych i sche Prozesse vor, d i e 
den engen Rahmen der e igenen Person t r anszend i e r en . 
D iese Strömungen w e r d e n d a n n a u c h in der Esoterik u n d vo r a l l e m i m N e w Age auf 
ihre W e i s e a u f g e g r i f f e n . W i e d e r k e h r e n d e E l emente s i nd d i e Überzeugung, dass das 
mensch l i che Potenzial z u m W a c h s t u m gebracht w e r d e n müsse, sow ie das energet ische 
u n d hol is t ische M e n s c h e n b i l d . N i c h t nur Pat ienten, sondern auch „Kl ienten", a lso jeder 
M e n s c h , habe u n genu t z t e kreat ive Ressourcen, de ren Energie in B ewegung zu b r i ngen 
sei. In teressanterweise gesch ieht dies ze i t g l e i ch m i t der w i r t s cha f t sw i ssenscha f t l i chen 
„Entdeckung" des H u m a n k a p i t a l s u n d seiner gez i e l t en Förderung. Typisches E lement 
der H u m a n - P o t e n t i a l - B e w e g u n g " ist ihr Ek l ek t i z i smus . A l l e mögl ichen Therap iea r t en 
w i e Reb i r th ing , Re i ch i an i s cheThe rap i e usw. können in e iner the rapeut i s chen N o r m a l -
b iog ra f i e a u f t a u c hen . 
Der Trend zur G a n z h e i t l i c h k e i t ze ig t s ich auch auf i n s t i t u t i one l l e r Ebene, z u m Beispie l 
in der G e s u n d h e i t s d e f i n i t i o n der W H O : „Gesundhe i t ist e in Z u s t a n d v o l l k o m m e n e n 
körperl ichen, ge is t igen u n d soz i a l en W o h l b e f i n d e n s u n d n i c h t a l l e i n das Fehlen v o n 
Krankhe i t u n d G e b r e c h e n " (1946) . Selbst diese D e f i n i t i o n w u r d e in der Folge als e i nse i -
t ig kr i t is iert , da sie d i e Ressourcen des E inze lnen zu w e n i g berücksichtige und m a n c h e n 
Bevölkerungsgruppen (z. B. M e n s c h e n m i t B eh inde rungen ) das Er langen von G e s u n d -
he i t v o n v o r n h e r e i n abspreche . Ein Verständnis v o n G e s u n d h e i t w i r d i m Z u g e dieser 
Kr i t i k als m e h r d i m e n s i o n a l e r u n d vo r a l l e m d y n a m i s c h e r Prozess e n t w i c k e l t , der e in 
K o n t i n u u m z w i s c h e n k rank u n d gesund b i l d e t . E in f lussre ich ist der sa lu togene t i s che 
Ansatz von A a r o n An t onovs ky , nach d e m Gesundhe i t u n d Krankhe i t beobachterabhän-
g ige Kons t ruk te s i nd u n d s ich d i e Einschätzung als g e s u n d o d e r k r ank d u r c h soz i a l e 
Systeme w i e d i e M e d i z i n u n d d ie W issenschaf t v o n der Einschätzung du r ch das I n d i v i -
d u u m unte rsche iden k a n n . N e b e n d e m Wechse l des B l i c k w i n k e l s auf d ie G a n z h e i t hat 
e in z w e i t e r Wechse l s ta t tge funden : j ener auf G e s u n d h e i t anstatt auf Krankhe i t . D ieser 
„hea l th ism" w i r d auch v o n m e d i z i n i s c h e n For tschr i t ten u n d e ine r veränderten V i s i on 
von M a c h b a r k e i t u n d Lebensverlängerung ge t ragen . 6 Es w i r d e ine Ver lagerung w e g v o m 
i n s t r u m e n t e i l e n H e i l e n h i n zur e m o t i o n a l e n A r b e i t an der E rha l tung von G e s u n d h e i t 
u n d zu „gesünderer" Lebensführung b e o b a c h t e t . 7 
Vgl. Roy Wallis, BetwixtTherapy and Salvation. The Changing Form of the Human Potential Move-
ment, in: Kenneth Jones (Hg.), Sickness and Sectarianism, Aldershot 1985. 
Vgl. Steven ). Hunt, Alternative Religions. A Sociological Introduction, Aldershot 2003, 183 - 1 85. 
Vgl. Ilona Kickbusch, Die Gesundheitsgesellschaft. Megatrends der Gesundheit und deren Konse-
quenzen für Politik und Gesellschaft, Hamburg 2006; Hans-Wolfgang Hoefert/Christoph Klotter 
(Hg.), „Gesunde Lebensführung" - kritische Analyse eines populären Konzepts, Bern 201 I. 
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D a m i t geht e ine H e r a u s f o r d e r u n g der G a n z h e i t s m e d i z i n e inher , d i e ge radezu pe r f ide 
sein k a n n : d i e Schu ld f rage . W i r d K rankhe i t wesen t l i c h auch aus gestörten sp i r i t ue l l en , 
s o z i a l e n u n d p s y c h i s c h e n B e z i e h u n g e n erklärt, d a n n ist sie e b e n n i c h t se l ten a u c h 
d i e S chu ld des E inze lnen , u n d es w i r d zu r Au fgabe , d i e Störung aufzulösen. So m a c h t 
Klaus M . M e y e r - A b i c h e i n stabi les soz ia les N e t z als gesundes „M i t se in " als U r sache 
für ganzhe i t l i c hes Gesundse in s tark . 8 Beides kann l e i ch t als Überforderung er leb t we r -
d e n . M a n c h e E rk rankungen mögen z w a r in der Lebensführung eines E inze lnen u n d i m 
Z u s t a n d unserer d e r z e i t i g e n Z i v i l i s a t i o n (oder gerade U n z i v i l i s i e r t h e i t ) mitbegründet 
se in , d o c h d i e w i s senscha f t l i che M e d i z i n geh t a u c h v o n gene t i s chen u n d k o n t i n g e n -
ten U r s a c h e n für K r a n k h e i t e n aus u n d verhält s ich abs t i nen t gegenüber m o r a l i s c h e n 
S c h u l d z u w e i s u n g e n . 
D i e V e r l a g e r u n g auf Proaktivität u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t in der heu t igen G a n z h e i t s m e -
d i z i n ist auch d i e Folge aus d e m Prozess der re f l ex i ven R i tua l i s i e rung , in d e m e i n z e l n e 
E l e m e n t e d e r e t h n o l o g i s c h e n R i t u a l t h e o r i e in d i e s p i r i t u e l l e Praxis des A l l t ags h i n -
überwandern. R i tua le e r fuh ren in den 1970e r Jahren große A u f m e r k s a m k e i t als B e w ä l -
t i g u n g s h i l f e be i soz i a l en D r a m e n in K r i s ens i t ua t i onen . R i t u a l t h e o r i e n ge l angen über 
e ine gut ausgeb i ldete M i t t e l s ch i ch t als M u l t i p l i k a t o r e n ins sp i r i tue l l e u n d säkularistische 
Feld. D o r t w e r d e n n u n R i tua le bewuss t ( re f lex iv ) e ingesetz t , u m neue Lebensphasen 
zu me i s t e rn , u m Ha l t zu geben oder u m zu k u r i e r e n 9 , ganz i m S inne der Ästhetisierung 
des m o d e r n e n Lebenss t i l s . 1 0 M a n c h e w a r n e n vo r de r M a c h t p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e r 
R i tua le , d i e als k o n s t r u i e r t e R i tua le n i c h t m i t d e n S c h u t z m e c h a n i s m e n t r a d i t i o n a l e r 
R i tua le ausgestattet se ien, d u r c h d i e z u m Beispie l d i e M a c h t des R i tua l le i ters ode r d i e 
ausgelösten Gefühle begrenz t würden . 1 1 
Ganzheitsmedizinen in den spätmodernen Konsumgesellschaften 
Für d i e jüngsten G a n z h e i t s m e d i z i n e n seit den 1990e r Jahren ist d i e späte M o d e r n e d i e 
prägende U m w e l t . D i e Spätmoderne ze ichnet sich u. a. du r ch „Prosumption" aus. Dieses 
Kuns two r t - zusammengese t z t aus „Produkt ion" u n d „Konsum" (engl , consumption) -
m e i n t , dass w i r n i c h t nu r massenha f t k o n s u m i e r e n , s o n d e r n dass K o n s u m i e r e n z u m 
0 Vgl. Klaus Michael Meyer-Abich, Was es bedeutet, gesund zu sein. Philosophie der Medizin, Mün-
chen 2010. 
Vgl. Anne Koch, Spiritualisierung eines Heilwissens im lokalen religiösen Feld? Zur Formierung 
deutscher Ayurveden, in: Zeitschrift für Religionswissenschaft 13 (2005), 21 - 4 4 . 
1 0 Der Ruf nach Ganzheitlichkeit tritt nicht nur in Minderheiten- und Alternativreligionen auf, son-
dern ebenso in den christlichen Kirchen, wo die Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit ein Motiv ist, an 
Salbungsgottesdiensten teilzunehmen; s. Heike Ernsting, Salbungsgottesdienste in der Volkskirche. 
Krankheit und Heilung als Thema der Liturgie, Leipzig 2012. 
'' Vgl. Patrick Vandermeersch, Psychotherapeutische Rituale, in: Andrea Belliger/David J. Krieger (Hg.), 
Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch, Heidelberg 5 2012, 431 -443 , 437. 
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V o l l z u g von Authentizität s ch lech th in g e w o r d e n sei. Was w i r konsumie r en , ist Ausdruck 
dessen, w e r w i r s ind u n d sein w o l l e n . Ein b e s t i m m t e r Lebenssti l w i r d konsumie r t , b e -
s tehend aus e iner b e s t i m m t e n We i se U r l a u b zu m a c h e n , e ine W o h n u n g e i n z u r i c h t e n , 
s ich n a c h h a l t i g z u k l e i d e n u n d z u ernähren, für d i e e igene G e s u n d h e i t v o r z u s o r g e n . 
P r o s u m p t i o n bedeu te t : Über das K o n s u m i e r e n w i r d Identität p r o d u z i e r t . D a z u gehört 
a u c h , dass Sub j ek t e w e s e n t l i c h in d e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i n g e b u n d e n s i n d . D ies 
gesch ieht über Se lbs tbed ienung i m Dienst le istungssektor , On l ine-Se lbs tve rwa l tung v o n 
Bankgeschäften u n d Nachsendeaufträgen bis h i n zu benu tze rgene r i e r t en Inha l ten bei 
P roduk the r s t e l l ung u n d -marke t i ng . 
Selbstsorge u n d Prävention, d i e in G a n z h e i t s m e d i z i n e n e ine so i m m e n s e Rol le sp ie len , 
stehen unter d iesen ökonomisierten B e d i n g u n g e n . Das hat Folgen für d i e Subjekte der 
s p i r i t u e l l e n P r o s u m p t i o n : D i e E inze lnen s i nd souverän u n d e i g e n v e r a n t w o r t l i c h ; der 
O r t , an d e m sie d iese Souveränität v o l l z i e h e n , ist w e s e n t l i c h ih r Körper, d e n sie f i t , 
gesund , en tspannt u n d ausba lanc i e r t h a l t e n . 1 " D i e We l t , d i e kosm i s chen Energien u n d 
d i e z e h r e n d e n Kräfte der A r b e i t s w e l t - a l l e s geht d u r c h den Körper. Unser Körper ist der 
M i k r o k o s m o s , in d e m alles zur Ganzhe i t v e rbunden w i r d . Verkörperung ist demnach d ie 
sp i r i tue l l e Modalität, u n d Körperpraktiken des He i l ens u n d psychophys i schen M a n i p u -
l ierens u n d Ausba lanc ie rens m a c h e n das en tsche idende prakt i sche b z w . r i tue l le Wissen 
aus, u m G a n z h e i t (w i ede r )he rzus te l l en . Anges ich ts dieser Af fekt- u n d H a n d l u n g s l o g i k 
der spätmodernen P rosumpt ion w i r d verständlich, dass Ganzhe i t smed iz i nen es d e m Ein-
ze l nen e r l a u b e n , s ich zu behaup ten (über den Se lbstausdruck seiner K o n s u m p r o d u k t e ) 
u n d zu rea l i s ieren ( V e r w e n d u n g v o n Ressourcen zur Se lbs the i lung) . 
M i t t l e r w e i l e hat s i ch e i n eigenständiger D i e n s t l e i s t u n g s m a r k t des H e i l e n s aus de r 
alternativ-rel igiösen B e w e g u n g herausgelöst u n d p r o f e s s i o n a l i s i e r t . 1 3 Z u m n e u e n 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f He i l e r / in gehören Au ra r e i n i ge r , H a n d l a u f l e g e r , Enge l t he rapeu -
t e n , N a t u r h e i l - u n d E n e r g i e m e d i z i n e r , d i ve rse E t h n o t h e r a p e u t e n u n d g a n z h e i t l i c h e 
Lebensberater . A ls f r e i b e r u f l i c h e He i l ungsanb i e t e r b e w e g e n sie s ich in vo rgegebenen 
rechtl ich-ökonomischen S t ruk tu ren w i e der Selbstständigkeit u n d b e n u t z e n W e t t b e -
werbs- u n d Reputat ionsst ra teg ien , w i e es auf d e m D iens t l e i s tungsmark t üblich ist: M a n 
hat Berufsverbände, Fachtagungen, P roduktve rbesserungen , Qualitätssicherungen, (In-
t e rne t- )Ma rke t i ng u n d F o r t b i l d u n g e n . N a c h H a r r i n g t o n 1 4 l iegt d i e Stärke der seit d e n 
1990e r Jahren überaus populären Geist-Körper-Medizin, w i e sie d ie G a n z h e i t s m e d i z i n 
nennt , d a r i n , sehr populäre „Gesch ichten" unserer Gesel lschaft verknüpfen zu können: 
•' Vgl. Andrew Dawson, Entanglecl Modernity and Commoclified Religion. Alternative Spirituality and 
the „New Midclle Gass", in: Francois Gauthier/Tuomas Martikainen (Hg.), Religion and Consumer 
Culture. Brands, Consumers and Markets, Aldershot 2013, 127- 142. 
' Vgl. Markus Hero, Der Markt für spirituelles Heilen. Eine soziologische Betrachtung seiner Akteure 
und Institutionen, in: Constantin Klein/Hendrik Berth/Friedrich Ballack (Hg.), Die Bedeutung von 
Religion für die Gesundheit. Konzepte - Befunde - Erklärungsansätze, Weinheim 2010. 
4 Vgl. Anne Harrington, The Cure Within. A History of Mind-Body Mediane, New York 2008. 
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Religiöse Überzeugungen, pos i t i ves D e n k e n u n d A u t o s u g g e s t i o n w e r d e n in den A l l -
t agswe l t en als w i r k s a m e P rak t i ken angesehen , der p r i n z i p i e l l e Z u s a m m e n h a n g e ine r 
P s y c h o s o m a t i k u n d des P l a c e b o ist in a l l e r M u n d e . D i e Presse w i m m e l t n u r so v o n 
Beiträgen, w i e segensre ich d i e W i r k u n g e n der A c h t s a m k e i t u n d anderer M e d i t a t i o n e n 
w i e der A t e m m e d i t a t i o n nach „neuesten" Erkenntnissen der H i r n f o r s c h u n g se ien. 
Wiederkehrende Op t i onen im Bere ich z w i s c h e n Religion und Wissenschaf t 
Ein w i c h t i g e r G r u n d , aus d e m sich G a n z h e i t s m e d i z i n sehr le icht zwischen Re l ig ion u n d 
W issenscha f t bewegt , l i egt d a r i n , dass Körper u n d Geist , Le ib u n d Seele, O r g a n i s m u s 
u n d Be f ind l i chke i t , Körper als O b j e k t u n d als Subjekt z u s a m m e n g e d a c h t w e r d e n so l l en . 
In d i e s e m Z u s a m m e n d e n k e n v e r w i r r e n s ich n u n j e d o c h regelmäßig d ie Vo r s t e l l ungs -
w e l t e n . 
W i e das D i s k u r s f e l d u m d i e s e n a l t e n D u a l i s m u s i m M o m e n t s t r u k t u r i e r t ist, z e i g t e 
s ich 2 0 1 2 a m S turm der Entrüstung u m T h o m a s Nage l s Buch „Ge is t u n d K o s m o s " . 1 5 
D a dies in den USA passierte, ze igen s ich d i e Lager d e u t l i c h e r als i m deu tschen Feld. 
Nage l ist e in r e n o m m i e r t e r P h i l o s o p h , dessen Aufsa tz „ W i e ist es e ine F ledermaus zu 
se in?" (1974 ) anha l t ende D i s k u s s i o n e n auslöste. Er ve r t r i t t d i e Pos i t ion , dass Bewusst-
se in m i t e i n e m Er leben v o n Bewuss the i t e i n h e r g e h e , u n d d iese Qual i tät könne e i n e 
m a t e r i a l i s t i s c h e P h i l o s o p h i e des Ge is tes n i c h t erklären. E r l eben , so a u c h i m jüngs-
t en B u c h , habe e i ne Qual i tät , d i e n i c h t e i n f a c h w i e i m na tu ra l i s t i s chen W e l t b i l d als 
E vo lu t i onsvo r te i l erklärt w e r d e n so l l te . In d ieser n e o d a r w i n i s t i s c h e n W e l t a n s c h a u u n g 
wü rde der M e n s c h re in f u n k t i o n a l i s t i s c h d e m Räderwerk der E vo lu t i on u n t e r w o r f e n . 
Das hat d e n W i d e r s p r u c h u. a. der säkularistischen P h i l o s o p h e n D a n i e l D e n n e t t , Si-
m o n B l a c k b u r n u n d Steven P inker h e r v o r g e r u f e n , d i e fürchten, Nage l e n t d e c k e n u n 
e in Des ign i m m e n s c h l i c h e n Er leben u n d un te r s che ide s ich d a m i t k a u m n o c h v o n den 
ch r i s t l i ch- fundamenta l i s t i s chen Krea t ion is ten . Nage l v e rne in t dies z w a r u n d auch , dass 
er religiöse G ründe habe , u n d d o c h sp r i ch t er v o n e ine r Te l eo log i e u n d r i ch te t s o m i t 
interessanterweise d i e m e n s c h l i c h e Fähigkeit, s ich seiner selbst, seines Körpers u n d se i -
ner U m w e l t gewah r zu se in , an e iner Z u k u n f t aus anstatt an e iner i m m a n e n t gedach ten 
Anpassungs l e i s tung . D iese N a t u r - T e l e o l o g i e - zu un te r s che iden v o n e iner sub jek t i ven 
Handlungsintentionalität - w i r d von Ar istote les u n d d u r c h das chr i s t l i ch-ph i losoph ische 
M i t t e l a l t e r h i n d u r c h ve r t r e ten . 
G a n z h e i t s m e d i z i n e n bewegen sich in eben j e n e m sehr d i f fe renz ie r ten Feld v o n ge i s tph i -
l o soph i s chen , evo lu t ions theore t i s chen , na turw issenschaf t l i chen u n d re l ig ionsgesch icht -
l i c h e n Pos i t ionen . Theore t i s che G r u n d o p t i o n e n u n d ihre j e w e i l i g e n A p o r i e n , Vorzüge 
1 5 Mind and Cosmos. Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly 
False, Oxford 2012. Deutsch: Berlin 2013. 
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u n d G r e n z e n der Erklärungsleistung s ind v i e l f a ch besp rochen w o r d e n u n d haben neue 
Konste l l a t ionsversuche in i t i i e r t . Was für G a n z h e i t s m e d i z i n e n k u l t u r g e s c h i c h t l i c h so i n -
teressant ist, ist der U m s t a n d , dass sie sehr v o m Kul turaustausch geprägt w u r d e n , der so-
w o h l wes t l i che a l te rnat i ve He i l ungsvo r s t e l l ungen (von H i l d e g a r d - M e d i z i n über Kne ipp 
bis Paracelsus) als auch we i t e r e aufgesogen hat (w i e schaman is t i s che Vors te l l ungen v i e -
ler Ku l tu ren u n d m e d i z i n i s c h e Lehren Ostasiens) . H i n z u k o m m e n Wissensbestände aus 
der M e d i z i n selbst, d i e meist über den W e g ihrer Popu lar i s ie rung in G a n z h e i t s m e d i z i n e n 
e ingef lossen s ind . M a n d e n k e an Immunabwehrkräfte, p s y c h o s o m a t i s c h e Z u s a m m e n -
hänge, d i e B edeu tung des Schlafs u n d der B e w e g u n g . R e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h knüpfen 
G a n z h e i t s m e d i z i n e n auch an a l chemis t i s che Expe r imen te an , an n a t u r h e i l k u n d l i c h e s 
W i s sen , ho l i s t i sche K o n z e p t i o n e n v o m Kosmos, Vo r s t e l l ungen v o n Körperhüllen, Ener-
g i e f e l de rn u n d der Kontinuität der ma te r i e l l en in d i e i m m a t e r i e l l e W e l t . 
Techno log i s che I n n o v a t i o n e n s ind in d i e sem Z u s a m m e n h a n g k a u m z u unterschätzen: 
V o n n e u e n D i agnoseve r f ah r en bis h i n zu b i l d g e b e n d e n V e r f a h r e n w u r d e n m e d i z i n i -
sche Fortschr i t te in d e n Bere ich der G a n z h e i t s m e d i z i n e n t r ans fe r i e r t u n d haben s ich 
dabe i n i c h t selten v e r f o r m t . Be isp ie le s ind Au ra fo tog ra f i e w i e a u c h B ICOM-Gerä t e der 
B i o r esonanz the rap i e . V i e l e z e l l b i o l o g i s c h e A n l e i h e n f i n d e n s i ch i m populären W issen 
über das „Gedächtn is " des Körpers u n d b i l d e n e i nen p l a u s i b i l i s i e r e n d e n H i n t e r g r u n d 
für A r b e i t „ im G e w e b e " v o n C ran iosac ra l the rap ie , Rülfing u n d O s t e o p a t h i e . Vor a l l e m 
d i e m o d e r n e T a n z b e w e g u n g m i t A n g e b o t e n w i e d e m K o n t a k t t a n z vers teht s ich als h o -
l ist ische Praktik m i t he i l ender W i r k u n g . M a n d e n k e an d i e „5 R h y t h m e n " v o n Gab r i e l l e 
Ro th , an Q i Dance , B u t o h , A u t h e n t i c M o v e m e n t ode r B i o d a n z a . 
Ganzheitsmedizin jenseits der Grenzen der Medizin 
Sogar d i e Lektüre m e d i z i n i s c h e r Fachze i t schr i f t en o f f e n b a r t a n de r e i n e n ode r a n d e -
ren Stel le b e s t i m m t e Muster , nach denen neue Erklärungen in d i e M e d i z i n eingeführt 
w e r d e n so l l en u n d d ie höchst n o r m a t i v s i nd , vo l l e r Prämissen o d e r s c h l i c h t w e g n i c h t 
i m Be re i ch mögl ichen w i s s e n s c h a f t l i c h e n W issens l i e g e n . In w e l c h e Ka tegor ie e i n e 
Erklärungsweise fällt, hängt m a n c h m a l auch davon ab, w i e t r agend sie i m A r g u m e n t a t i -
onsgang ist u n d m i t w e l c h e r m e t h o d i s c h e n Bes t immthe i t sie ve r t re ten w i r d . Zu nennen 
wären z. B. Emergenz , B i o f e l d , Phys ika l i smus , E n e r g i e m e d i z i n , Se lbs t r egu l a t i on u n d 
Q u a n t e n p h y s i k , d i e i m Fo lgenden kurz erläutert w e r d e n . 1 0 
In e i n e m Großtei l der L i t e ra tu r w i r d Emergenz als K o n z e p t v e r w e n d e t , u m e i n e für 
H e i l u n g en tsche idende Funkt ionswe ise des m e n s c h l i c h e n Körpers zu b e z e i c h n e n : dass 
Zu einer ausführlichen Analyse siehe Stefan Binder/Anne Koch, Holistic Medicine between Religi-
on and Science. A Secularist Construction of Spiritual Healing in Medical Literature, in: Journal of 
Religion in Europe 6 (2013), 1 - 34. 
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Höheres aus G e r i n g e r e m ode r Ande r sa r t i gem entstehen könne . 1 7 Das Konzept w i r d vor 
a l l e m aus B io log ie , M a t h e m a t i k , theoret i scher Physik u n d Kybernet ik übernommen u n d 
ist in das w e i t e s eman t i s che Feld v o n Chaos theo r i e , n i c h t l i n e a r e n Sys temen, o f f enen 
Systemen, d iss ipat iven S t ruk turen , Se lbstorganisat ion, Homöostase u n d Homöodynamik 
e ingebe t te t . Z u r Emergenz a m m e n s c h l i c h e n Körper s ind Pos i t ionen m i t u n t e r s c h i e d l i -
c h e n Ansprüchen ausgeführt w o r d e n . 
H a r a l d W a l l a c h z u m Be isp ie l pos tu l i e r t , dass der m e n s c h l i c h e O r g a n i s m u s e in n i c h t -
l ineares System sei , w o d u r c h „k le ine oder k le inste kausal re levante l oka l e W e c h s e l w i r -
k u n g e n A u s w i r k u n g e n au f o r g a n i s m i s c h e r Ebene haben können " . 1 8 D a d u r c h könnten 
u m s t r i t t e n e T h e r a p i e f o r m e n ( w i e e t w a d i e Homöopath ie ) , d e r en p h a r m a k o l o g i s c h e 
W i r k s a m k e i t n i c h t be l eg t o d e r u m s t r i t t e n ist, s o w i e M o d e l l v o r s t e l l u n g e n ihrer W i r k -
samke i t (z. B. d ie B io fe ld-Theor ie ) theore t i s ch erfasst w e r d e n . A n d e r e fassen m i t e i n e m 
h o l i s t i s c h e n I n f o r m a t i o n s b e g r i f f d e n Körper als Regu l a t i onssys t em. D e r Körper w i r d 
aufgelöst in e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n Fluss v o n Ma t e r i e , Energie u n d I n f o r m a t i o n , d i e als 
so l che z w a r n i c h t erklärt w e r d e n ( zumindes t n i ch t m i t d e m gängigen b i o m e d i z i n i s c h e n 
Paradigma), z u m i n d e s t aber i m Kontext v o n Emergenzen u n d Chaos theor ie beschr ieben 
w e r d e n können. D i e G e m e i n s a m k e i t m i t Ansätzen, d i e e x p l i z i t m i t e i n e m Konzept v o n 
Emergenz a r b e i t e n , l iegt in de r B e d e u t u n g v o n b e s t i m m t e n E igenschaf ten , d i e n i c h t -
l i nea ren Systemen z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , w i e Irreduzibilität, Unvo rhe r sehba rke i t u n d 
Kontextabhängigkeit. Sie d i e n e n zur A b g r e n z u n g v o n k o n v e n t i o n e l l e n , mechan is t i schen 
Ansätzen u n d s o l l e n G r u n d l a g e e i ne r p a r a d i g m a t i s c h - k o n z e p t u e l l e n W e n d e in der 
m e d i z i n i s c h e n Fo r schung se in . D i e B e d e u t u n g des I n f o r m a t i o n s b e g r i f f s r e i ch t in d i e 
Kybe rne t i k der N a c h k r i e g s z e i t u n d d ie k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e W e n d e zurück. 
D i e theoret i sche Physik m i t der Q u a n t e n p h y s i k ist w o h l der häufigste naturwissenschaf t -
l i c h e B e z u g s p u n k t des D i sku r ses zu r komplementären u n d a l t e rna t i v en M e d i z i n . In 
d i e sem Rückgriff erfährt d i e Q u a n t e n p h y s i k e ine homogen i s i e r t e u n d d a d u r c h verzerr te 
D a r s t e l l u n g . D iese e igentüml iche p h i l o s o p h i s c h e A u s d e u t u n g setzt be i den zunächst 
ja s tochast i sch f o r m u l i e r t e n T h e o r i e n an . D ieser Sachverha l t w i r d besonders d e u t l i c h 
be i de r Übertragung v o n Schiüsselkategorien w i e Nichtlokal i tät , Komplementar i tät 
u n d Verschränkung v o n e i ne r s u b a t o m a r e n „ Q u a n t e n w e l t " auf d i e Makro-Ebene der 
phänomena len Realität. A n a l o g z u m Topos Emergenz steht e ine V i e l z a h l ve r s ch i ede -
ner M o d e l l e n e b e n e i n a n d e r . W a l a c h gre i f t aus der Q u a n t e n t h e o r i e das T h e o r e m der 
Verschränkung auf, u m H e i l e n z u erklären. D a b e i w i r d v o n e i n e r „grundlegenden 
Nichtlokal ität de r W e l t " ausgegangen , d i e z u s t a n d e k o m m t , w e i l d i e W e l t ho l i s t i s ch 
ko r r e l i e r t sei. D a m i t ist g e m e i n t , dass e in ma te r i e l l e r Z u s t a n d nur besch r i eben w e r d e n 
1 7 Zum Beispiel Hendrik Treugut, Energy Medicine. Eine Standortbestimmung, in: Komplementäre und 
Integrative Medizin 7/2007, 10 - 18, und 8/2007, 42 - 46. 
1 8 Harald Walach, Heilen durch „Energien". Theoretische Überlegungen, in: Werner H. Ritter/Bern-
hard Wolf (Hg.), Heilung, Energie, Geist. Heilung zwischen Wissenschaft, Religion und Geschäft 
(Biblisch-theologische Schwerpunkte Bd. 26), Göttingen 2005, 80 - 105, 94. 
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k a n n , i n d e m a l le Zustände anderer E lemente d a z u in e i n e m de f in i e r ten und re levanten 
Verhältnis s tehen . A u c h w e n n e i n E l ement M e i l e n en t f e rn t ist, so ist unter der G r o ß -
perspekt i ve d i e Ent fe rnung („Nichtlokalität") i r re levant , u n d der Zus tand des Elementes 
b e d i n g t das vo r O r t gemessene E lement in se inen E igenschaften m i t - eben ve rm i t t e l t 
über das G a n z e ( „die W e l t " , „das System") . 
W a l a c h d i sku t i e r t d re i Erklärungsansätze zu r W i r k s a m k e i t geist igen He i lens : P lacebo, 
T h e o r i e n v o n H e i l e n e r g i e n u n d q u a n t e n t h e o r e t i s c h e D e u t u n g e n . M i t d e m le tz te ren 
Ansa tz un te rb re i t e t er seine H y p o t h e s e der Verschränkung in A u s w e i t u n g des q u a n t e n -
theo re t i s chen A x i o m s der Nichtlokalität. In der P lacebo-Forschung sei sehr gut be legt , 
dass Emot ionen über e n d o k r i n o l o g i s c h e u n d i m m u n o l o g i s c h e Prozesse das körperliche 
W o h l b e f i n d e n bee in f lussen könnten. O f f e n b l e i b e j e d o c h , w i e gerade bei Pat ienten, 
d i e v o n der S c h u l m e d i z i n f rus t r i e r t s i n d , d i e h o h e e m o t i o n a l e E rwa r tung i m Set t ing 
ge i s t i gen H e i l e n s g e w e c k t w e r d e n könne, u n d außerdem, w i e m a n c h e a l t e rna t i v en 
H e i l w e i s e n w i r k s a m se in könnten, o h n e dass d i e Pat ienten be i Bewusstse in s i nd . ' ' ' 
Theo r i en , d i e He i l ene rg i en zu r Erklärung in A n s p r u c h n e h m e n , knüpfen an die Sprache 
der P rak t i z i e renden an u n d übersetzen sie in na tu rw i ssenscha f t l i che M o d e l l e w i e das 
des n i ch t l i nea ren k o m p l e x e n O r g a n i s m u s . Da run te r ist zu verstehen, dass es außerhalb 
eines de f i n i e r t en Bere iches in der Reakt ion auf Stoffe (Kof fe in , A l k o h o l , M e d i k a m e n t e ) 
zu n i ch t l i nea ren Effekten u n d U m k e h r r e a k t i o n e n k o m m e n könne (Verg i f tung, Bewusst-
seinstrübung). A u f d iese We i se könne erklärt w e r d e n , w i e m i n i m a l e I n t e r v e n t i o n e n 2 0 
oder Dosen von W i rks to f f en e inen e inschne idenden Effekt e rz ie len könnten. D o c h setze 
das i m m e r lokal-kausale W i r k w e i s e n voraus. Dahe r e n t w i c k e l t W a l a c h e in n i ch t loka les 
M o d e l l : „Insofern würden w i r i nne rha lb des O rgan i smus neben den kausal ve rmi t te l t en 
K o o r d i n a t i o n s p r o z e s s e n a u c h n i c h t l o k a l v e r m i t t e l t e Prozesse e r w a r t e n . Im Falle der 
Krankhe i t würden diese Koord inat ionsprozesse p u n k t u e l l oder systemisch versagen, was 
zu S y m p t o m e n Anlass g i b t . " 2 1 M a t e r i e l l e Prozesse, d i e n i ch t dua l i s t i sch m i t Geist ode r 
Bewusstse in verschränkt s i nd , würden d u r c h I n f o r m a t i o n gesteuert. Dieses M o d e l l , das 
re l ig ionsgesch icht l i ch i m hol is t i schen, d e m New-Age-Denken verpf l i chte ten Verständnis 
v o n Na turw issenscha f t steht, hält an e iner mater ia l-kausa len Ve ru rsachung fest u n d löst 
sie über e ine ho l is t i sche Struktur e i n . Nichtlokalität ersche int hier w i e e in B lankoscheck 
zu r Erklärung n o c h n i c h t ve r s tandener Phänomene . W a r u m m a n e ine andere als d i e 
übl ichen p s y c h o p h y s i o l o g i s c h e n u n d b i o c h e m i s c h e n Erklärungen brauche , w i r d a l ler -
d ings n i ch t d e u t l i c h , vo r a l l e m w e n n es s ich u m e ine Frage der Dosis hande ln sol l u n d 
also n o c h e ine Substanz nach w i e vo r der A u s g a n g s p u n k t ist. 
Hier bezieht sich Walach auf eine Untersuchung von MeissnerAA/eissATrippe/Hecht/Krapp/Miltner 
zur Akupunktur bei narkotisierten Patienten (Harald Walach, Heilen durch „Energien", a.a.O., 90, 
Fn.20). 
Zum Beispiel auch im elektromagnetischen Feld (das Abstrahlen von Photonen und die Aufnahme von 
Licht, eventuell sogar von Licht-Information). Doch seien hier die Forschungen zu sehr am Anfang. 
Harald Walach, Heilen durch „Energien", a.a.O., 101. 
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Ais phys i kaus t i s ch b e z e i c h n e t Be rnha rd W o l f - Pos i t ionen , d i e geist ige ode r seel ische 
Prozesse d u r c h e ine Semant ik der Energie i m S inne phys ika l i s cher Vorgänge beschre i -
b e n . S o l c h e D e n k m u s t e r f i n d e n s i ch d e u t l i c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t de r B i o f e l d-
H y p o t h e s e ( b i o e l e k t r o m a g n e t i s c h e s Feld). D i e V o r s t e l l u n g e n bezügl ich e ines q u a s i -
m a t e r i e l l e n o d e r sub t i l en Feldes als Ve rb i ndungs i n s t anz z w i s c h e n Bewusstse in , Körper 
u n d U m w e l t / K o s m o s schöpfen aus m e h r e r e n Q u e l l e n : B i o p h o t o n e n f o r s c h u n g , Q u a n -
t enphys i k , I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e u n d Kybernet ik . D e n Ansätzen ist geme insam, dass 
sie au f e x p e r i m e n t e l l e Forschung zurückgreifen, d i e d u r c h t e c h n o l o g i s c h a u f w e n d i g e 
b i l d g e b e n d e Ve r fah ren d i e körpereigene P r o d u k t i o n u n d Emiss ion v o n Pho tonen b z w . 
e l ek t romagne t i s chen W e l l e n be legen . In den wen igs ten Fällen aber w e r d e n jene Studien 
u n d d i e D e u t u n g der B i o p h o t o n e n e m i s s i o n als zunächst re iner Nebene f f ek t v o n Stoff-
wechselvorgängen i m De ta i l d i sku t i e r t , sonde rn meis t d i r ek t als emp i r i s che r Beweis in 
s p e k u l a t i v e n Theo r i en we i t e r ve ra rbe i t e t . Sie s ind som i t eher e ine rhe tor i sche P laus ib i l i -
s i e rung als e i n m i t w i s senscha f t l i chen Kr i te r ien Schr i t t für Schr i t t be legter Vo rgang . Das 
B io fe ld d i e n t in so l chen Theor i en als K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m i nne rha lb körperinterner 
Prozesse u n d ihrer I n t e r ak t i on m i t de r U m w e l t u n d d i e n t so als Erklärungsmuster für 
a l t e rna t i v e H e i l v e r f a h r e n , vo r a l l e m für Geist-, Energie- u n d Fe rnhe i l ung s o w i e Prakt i -
ken m i t p h a r m a k o l o g i s c h i r r e l evan ten D o s i e r u n g e n (z. B. Homöopathie ) . N e b e n Ener-
g ie sp i e l t K o m m u n i k a t i o n u n d me is t L icht als Informationsträger e ine zen t ra l e Ro l le . 
Analogieschlüsse zu m o d e r n e n I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n w i e L i c h t w e l l e n l e i t e r n ode r 
G l a s f a se rkabe ln so l l en p l aus i b i l i s i e r en u n d s ind e in we i t e r e r Fall v o n a rgumen ta t i v e r 
Komplementarität, w e l c h e d i e Glaubwürdigkei t d a d u r c h verstärken so l l , dass sie aus 
unabhängigen Forschungsgeb ie ten d i e g l e i chen Resultate v o r b r i n g t . 
W e i t e r e e rg i eb ige Konzep te der G a n z h e i t s m e d i z i n s ind Se lbst regula t ion u n d Se lbsthe i -
lungskräfte. Se lbs t regu la t ion u n d Se lbsts teuerung s ind Schlüssel begr i f fe der Körperpsy-
c h o t h e r a p i e , der n e u h u m a n i s t i s c h e n , Neu-Re i ch i an i schen u n d sys temischen Psycho-
log i e . U m das Selbst zu s teuern , ist es unerlässlich, A f f ek t e zu r egu l i e r en , e m o t i o n a l e 
B l ockaden aufzulösen, überflutende Gefühle abzubauen u n d sich verdrängten Gefühlen 
zu s t e l l en . D i e aufgezählten A u f g a b e n f i n d e n s ich a l le i m religiösen Feld w ieder , e twa 
i m „Reba lanc ing " , u n d b e t o n e n d i e Verkörperung v o n Gefühlen. D i e B e w u s s t w e r d u n g 
verkörperter Gefühle u n d Verhal tensmuster , ihre A k z e p t a n z u n d d ie psych ische Reorga-
n i sa t ion als e ine bessere Form der Se lbs t regu l ie rung s ind d i e dre i wesen t l i c hen Schritte, 
zu d e n e n in d iesen The r ap i e f o rmen ange le i te t w i r d . Besonders d i e Rede von B lockaden 
u n d schädl ichen V e r h a l t e n s m u s t e r n f i n d e t s ich häufig i m s p i r i t u e l l e n H e i l e n w i ede r . 
A n d i e B e w u s s t w e r d u n g k o n n t e n in den le tz ten Jahren Ach t samke i t s-Lenkungen , w i e 
sie aus b u d d h i s t i s c h e n M e d i t a t i o n s f o r m e n popu l a r i s i e r t w u r d e n , angeknüpft w e r d e n . 
- Vgl. Bernhard Wolf, Geistiges Heilen als Lebenshilfe zwischen Therapie und Spiritualität. Religions-
kulturelle Orientierungen, in: Werner H. Ritter/Bernhard Wolf (Hg.), Heilung, Energie, Geist, a.a.O., 
126ff. 
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Fazit : Rel ig ionsgeschicht l icher O r t der Ganzhe i t smed i z i n 
G a n z h e i t ist e i n e h o c h a t t rak t i ve V i s i o n in e ine r a n t i n o m i s c h c o d i e r t e n Gese l l s cha f t 
w i e der uns r igen . A n den empörten Reak t ionen auf Nage ls B u c h sahen wi r , w i e l e i ch t 
A n t i n o m i e n v o n ra t iona l - i r r a t i o n a l , l e i b l i c h - ge is t ig , i n d i v i d u a l i s t i s c h - k o l l e k t i v i s -
t isch ak t i v i e rba r s i nd . G a n z h e i t l i c h gehört als G e g e n p o l z u p l u r a l i s t i s c h . D i e Kehrsei te 
der G a n z h e i t k ann e in totalitärer A n s p r u c h se in . In den jüngsten G a n z h e i t s m e d i z i n e n 
e r l e b e n w i r e i n e neue Attraktivitätswelle j enes a n t i n o m i s c h e n Pols, der z u r G r u n d -
s t ruktur unserer Ku l tu r gehört. N e u s ind d i e al les d u r c h d r i n g e n d e S u b j e k t i v i e r u n g u n d 
Ökonomis ie rung , d i e z u e i ne r n e u e n K o n f i g u r a t i o n d e r G a n z h e i t führen, w o g e g e n 
g a n z h e i t l i c h e H e i l w e i s e n ja e ine w e s e n t l i c h längere Gesch i ch t e h a b e n . N e u a r t i g s ind 
d i e sehr ak t i ven u n d m a n n i g f a l t i g e n T h e r a p i e k u l t u r e n , d i e den E inze lnen für se ine ge -
s u n d h e i t l i c h e u n d sp i r i t ue l l e G a n z h e i t v e r a n t w o r t l i c h m a c h e n u n d i h m en t sp rechend 
der Wa ch s tu ms id eo l og i e auf t ragen, pe rmanen t d ie i r g e n d w i e i m m e r ausstehende G a n z -
he i t z u v e r w i r k l i c h e n . D i ese n e u a r t i g e K o n f i g u r a t i o n i m Feld d e r H e i l u n g ist höchst 
a m b i v a l e n t : ans t rengend u n d ermächtigend, v e r u r t e i l e n d u n d h e i l e n d . 
G a n z h e i t s m e d i z i n f i n d e t s i ch in v e r s c h i e d e n e n Fe lde rn , v o n d e n e n z w e i u n t e r s u c h t 
w u r d e n : spez i f i sche A r g u m e n t a t i o n s f i g u r e n des a k a d e m i s c h e n D iskurses u m H e i l u n g 
u n d das gegenwärtige H e i l u n g s f e l d . M i t d e m S c h w i n d e n t r a d i t i o n e l l e r externer A u t o r i -
täten w i r d der Körper i m r i tue l l en V o l l z u g z u m O r t der Bewährung v o n Sinn u n d Glück, 
ausgehend v o n e i n e m energe t i schen u n d ho l i s t i s chen W e l t b i l d . G a n z h e i t s m e d i z i n e n 
geben häufig vor, e inersei ts den M e n s c h e n umfassender w a h r z u n e h m e n als m o d e r n e 
M e d i z i n u n d anderersei ts n i ch t ra t iona l Erklärbares n u n d o c h r a t i ona l erklären zu kön-
nen . So sehr sie in Bezug auf das Ex is tenz ie l le i m H e i l e n den F inger au f e i nen w u n d e n 
Punkt l egen , so sehr f i n d e t s ich in Bezug auf das Verständnis v i e l e r E rk rankungen e ine 
massive S i m p l i f i z i e r u n g der K rankhe i t u n d des angera tenen H e i l u n g s w e g e s . 
M e d i z i n forscht seit Langem n ich t nur m i t e i n e m car tes ian ischen M o d e l l des M e n s c h e n , 
sondern gerade m i t e i n e m mon i s t i s chen . Dieser M o n i s m u s muss n i c h t e iner R e d u k t i o n 
auf Mate r i e g l e i c h k o m m e n , sondern stellt sich m e t h o d o l o g i s c h eher als Heraus fo rderung 
dar, p s y c h o s o m a t i s c h e Vorgänge z u ve rs tehen . Das bedeu te t , dass ge rade d i e s o m a -
t i sche Seite v o n W a h r n e h m u n g , Er leben u n d M i s s b e f i n d e n a u c h ve r s t anden w e r d e n 
muss. M o d e r n e M e d i z i n n i m m t durchaus Prozesse der Nichtlinearität zur Kenntn is u n d 
w e n d e t unter a n d e r e m selbst kybernet i sche M o d e l l e an , u m d i e Se lbst regenerat ion u n d 
Spontaneität in Verläufen zu ve rs tehen . A u c h d i e Frage nach steter O r d n u n g s b i l d u n g 
w i r d in tens iv gestel l t , u n d a m Austausch z w i s c h e n den h o c h spez i a l i s i e r t en u n d d a m i t 
e x t r e m k l e i n t e i l i g e n s o w i e i n t e r n a t i o n a l v e r t e i l t e n u n d v i e l s p r a c h i g e n Fo r s chungen 
w i r d gearbe i te t . Wissenstransfer u n d W i ssensabg le i ch würden n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -
p s y c h o l o g i s c h e M e d i z i n d e m Z i e l e i ne r g a n z h e i t l i c h e r e n M e d i z i n s c h o n e i n gutes 
Stück näherbringen. 
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G a n z h e i t s m e d i z i n als D i s k u r s b l e i b t e in w i c h t i g e s Feld. H i e r können d u r c h a u s a u c h 
En tw i ck l ungen in der m e d i z i n i s c h e n Behand lung angeregt w e r d e n w i e e twa e ine stärker 
i n d i v i d u a l i s i e r t e The rap i e . Jedoch w i r d s ich e ine i n d i v i d u a l i s i e r t e Therap ie k a u m län-
ger f r is t ig d u r c h s e t z e n , w e n n sie n i c h t auch v o n m e d i z i n i s c h e r N o t w e n d i g k e i t beg le i te t 
w i r d . So l che m e d i z i n i s c h e n Erkenntnisse wären z u m Beispie l d i e pos i t i ve A u s w i r k u n g 
v o n Empath ie u n d r i tua l is ier ter H a n d l u n g oder Einsichten in i n d i v i d u e l l e De f i z i t e bei der 
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g au f Z e l l e b e n e in der Genese v o n Krebs u n d daraus f o l g e n d e 
i n d i v i d u e l l e Therapiemöglichkeiten. 
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